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ANNUAL ECONOMIC  REPORT
1981/1982 (1)
0n 15 0ctober the Commission  adopted its  annuaL econornic feport -fon
1981/ 1982 wh'ich wi lL be proposed to the Counci L for adopt'ion, aleer con-
suLt'ing the European ParLiament and the Econonic and SociaL Committee'
The report fon the fourth consecutive year is  accompanied  by an economic
review, the object of which is to bling together detaiLed documentation
on economic deveLopments  and outlook, It  is transmitted to the othen
institutions for information-
Retrospect and Pnospects
Communit:l countli es are at present at the end of a recess'i on caused by
the second oiL price rise which has'infLicted  more damage on European economies
than of Japan and the US. Community reaL gross domestic product wiLL faLL
s Light Ly thi s year, if''u recession 
-having 
Lasted tbro quarters Longer than
exp6cted,  and unempLoyment  has risen to 8% oI the labour force'
Attempts to maintain infLation at a Lowen level have rnet w'ith LittLe
success with cost and price divergences continuing  between member countries'
,  that a modetaie recoverY in
ln  1982 accornpanied bY some
sat'i on of unemP LoYment '
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The Commi ssion suggests, in its  annuaL report
act i vi ty  i n t he Communi ty can be expected
deceleration in consumer^ prices and a stabi Li
Growth .in the community in  1982 should be in the region of z%; consumer
pr.ice rises decelerate to 1015% and unempLoyment  shouLd tend to stabiLise
at a LeveL of 8r5% of the Laboun force during the second half of 1982'
To reduce unempLOyment,  the community must move on to a sustainabLe growth
path by achieving';u.lJttental changes 'in structuraL performance which wi LL
necessitate  lctive  cooperat'ion on the pant of the sociaL partners'
uncerta.inties  however exist part'icuLarLy on the externaL f ront: oi L prices'
interest rates and movements 'in the doL Lar exchange rate'
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PoLicy fon the Community
1 Isqedic!e-leesee-e1!er-!!g-re3!lslse!!
The reaLignment of 4 octoben represented an act of sound management of
the syst€i Uut the nged remains for the Commun'ity to adopt a strategy
"f,i.fr'witt 
enaULe it  for face up to uncertainties.  The Community is
faced with perloJii p..ssu.es linked to the behaviour of the doLLar and
interest rates. The Comm'i ssion has proposed that the Cpmmunity 6"f ines
the terrns of monetary coopenation to be organised  r"' ith  its  erincipat oantners'
It  hopes 1[3t .tecisions u'i L L he taken in th'is respect.
geqe g!1g-Pe!isv-reesen:e
There are no miracLe on un'ique remedies. It  is necessary to  Look for
and def .ine, .in a pragmati c way, the most appnopni ate equi L ibrium in the
CommunityanA in each of the Member States. This equ'iLibrium is to be
found between excessive stabiLisation efforts  and those resuLting, in the
absence of room ,for manoeuvre/  f rom boost'ing of demand. The commi ssion
insists on the necessity of adopting economic poLicies which take fulL
account of the neaLignment of 4 october. It  notes that these can favout"
a faLL in interest rates and, as a conSequence, a groll\lth in economic activity
in revaLuing countries. Such a development wi LL enabLe the  avoidance of
excess'ive budgetary stab'i Lisation measures in these countries' The compe-
titive  position of'devaLu'ing countreis has been improved: it  is necessary
that these gains are not diisipated, they whouLd rahhen be transLated
into market gains in order to  Lead to a durabLe'improvement in the
economic outLook andempLoyment prospects. This assumes that in these
."r"irfes  the tig;i  rguintt infLation wi LL be impLemented v'igorously'
that monetaryand budgetary aggregates  wi L L be subj ect to greaten controL
and that costs do not gt"ow excessiveLy'
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The Commission hasaLneady submitted severaL communications  and recommendatiorrs
.in this area caLLing for greater efforts  fnom certain Member States in
part.icuLan onbudgetl.y unJ incomes poLi cy. In addition 'in its  Last
AnnuaL Report and more recentLy in a cornmunication to the Council the
commission has suggested that wage indexation pnacti ces in Member states
be revised. The r.g"n.y of this  probLem has been'intensified by the El4S
re a L'i qnment '
In the area ofmonetary poLicy there is  a
responsibi tities  of monetary authorities
imoLementation of these poLicies'
0n budgetary policy the credibility  of budgetany targets wilL need to be
reinforced and more attention paiJ'to pot"itiuL  "economic destabiLisens"
2.
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need to cLarifY the oPer"ating
and orevent a reLaxation of the3.
unempLoyment at 8 Z is nob, the most dramatic of the communltyrs
economic probLems. There is accordingLy a vitaI need to buiLd up
empLoyment and investment. The fundamentaL criteria for this are reLative
reductions in the cost of Labour and the cost and avaitabil'ity of capitaL'
As far as the former is concerned 1981 has seen a fal'I in the Community
average unit Labour costs 1 Ayl+ 1/2 /,. This increased competitivity  must
be transLated'into a rapid erpanston of sates to regain Iost markets' Thus
the .infLationary irpr.t'of  the depreciation must not fced through into
costs. Action to reduce the cost of capitaI must be conducted uithin the
framework of progress towards Iower budget deficits'
The commission aLso proposes or has proposed more specific measures
to improve the empIoyment situation'  These inctude
- a re-examination  of the ei'ficacity of investment aids and tax incentives
-  an industriaL poLicy aimed at creating emptoyment in the neHest groHth
industries
- a stronger energy Po[icY
-  youth emptoyment  and training poticies
-  more fLex.ibLe work arrangements and the adaptation of Horking time.
(1)  ReLative to competitors, i n a common cur l"encY.
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RAPPORT  ECONOMIQUE ANNUEL
1981/1982(1)
Le 15 octobre, ta Commission a arr6t6 son rappgrt 6conomigue  annueL pour 1981/198?
.  Lequet sera propos6 au Consei L pour adbptjon, aPfei consuItation
du parLement Europ6en et du conseiL 6conomique et sociaL.
Le rapport, pour La 4eme ann6e cons6cutive est accompagn6 par un bilan
6conomique  dont L'objet est d'apporter une documentation detaitt6ffi
Les eLements de fait  de Lt6voLution et des perspectives dconomiques.
It  est transmis aux autres institutions pour information,
*
Retrospectives et Perspectives
Les pays de La Communaut6  sont pour Le moment ir [a fin drune r6cession caus6e
par [e second choc p6troLieA  LequeI a caus6 pl.us de dommages sur Les 6conomies
europeennes qurau Japon ou aux Etats-Unis. Le PNB r6e[ dans [a Communaut6
baissera L6gerement cette ann6e, La 16cession ayant durd 2 trimestres de p[us
que pr6vu et Le ch6mage sr{tant 6Lev6 i  8% de La popuLation active'
Les essais pour maintenir ttinftation A un niveau plus bas ont 6t6 peu couronnes
de succ6s avec des divergences toujours pLus grandes entre Etats membres quant
aux co0ts et aux Prix-
La Commission estime, d.nr ron rapport annuel, que Iron peut pr6voir poun 1982 une
reprise mod6r6e de Liactivit6 dans La Communaut6  accompagn6e drune certaine d6cdLdra-
tion des prix d [a consommation et drune stabitisation du ch6mage'
La croissance dans [a Communaut6  en 1982 devrait se situer aux environs de 2'/,, [es
prix A La consommation  h 1A,!_7. et Le ch6mage devrait tendre A se stabi tiser e 8,5 % de Ia
popuLation active Lois de Li-2eme moitie Je 1gaz. Pour neunir Le ch6ma9e,  La. communaut6 doit
s,orienter vers 
'ne 
croissance  soutenue tout en pirvenant A  r6aLiser des change-
ments structureIs  fondamentaux ce qu'i n6cessitera une coop6ration active de La part
Jes partenaires sociaux.
Des incertitudes persistent maLgre tout surtout du c6t6 ext6rieur :  Le prix du
p6trote, Les taux dtini6r€ts et Lr6votution du dottar.
PoLitioues pour La Communaut6
1, Perspectives imm6drates A La suite du ement mon6taire
Si Le r6aLignement  op616 te 4 octobre repr6sente une "bonne op6ration  de
gestion du 
-syst6me', iL nten demeure pas moins que La communautd doit arrater
ine strat6gie qui Lui permette de faire face A ces incertitudes. La Communaut6
est soumise a des pressiorspeniodiques Li6,es A L'6vo[ution du doLIar et des
taux dtint6r6t. La Commission a propos6 que [a Communaut6 d6finisse tes
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modaIit6s drune coop6ration mon6taire organis6e avec ses principaux partenaires.
Et[e espdre que des d6cisions senont prises A cet 6gand.
8* R€psnses' d.e p:oLiti"que. internq
IL nry a pas de r6ponses miracLe et unique. I[  y a La n6cessit6 de rechercher
et de d$fi:niir d* fargon prragmatique Le point d'6quitibre [e nreiILeur et dans
[a. Conrmunautd et d"ans chacun des Etats membres. Les equiLibres sont A recherchen
entre Les excds de La stabiLisation et ceux issug,
-en [lahsance de nnrges de ma.noeuvre, drune retance de ta demande. La Commission
insister suf. La n€cessit6 dtadopter des poIitiques 6conomiques  qui tiennent pteine-
ment sqnpta du r6aLignement du 4 octobre. ELLe constate que celui-ci peut favoriser
une bais"se des taux drint6r8t et par cons6quent accroitre Itactivit6 6conomique
dans Les payr-s dont La monnaie a 6t6 r66vaLu6e. Une teLLe 6voLution penmettrait
d'6viter dans ces 6tats une stabiIisation budg6taire excessive. La position
compdtitiue  des Etats dont La monnaie a 6t6 d6va[u6e srest am6[ior6e : iL
convierqt quliLs nfen dissipent pas Ies gains mais qurau contraire its Les
utiLisent pLeinement  notamment sur Les march6s ext6rieurs afin dram6tiorer
de fagon durab[e Leurs perspectives 6conomiques et dtemp[oi. CeLa suppose
que soit mende dans ces pays une Lutte vigoureuse contre L'infLation, que
soit mieux contrdldes Les 6volutions mon6taires et budg6taires et que tes
co0ts ne soient pas accrus.
3'. ObstacLes i  s
.
Par pIusieurs communications et recommandations,  La Commission a appete
a de pLus grands efforts de La part de certains Etats membres
en particu[ier sur La-po['itique budg6taire et ta poIitique des revenus.
Dans son dernier rapport annuet, et ptus r6cemment dans une communication
au Consei[, [a Commission a estim6 que Les pratiques dtindexation des saLaires
devaientBtre r6vis6es. Lrurgence du probLAme se tnouve intensifi6e i  La
suite  du r6aLignement  mon6taire.
IL exi'ste par ai[[eurs dans Le domaine mon6taire un besoin centain de
ctarifier Les responsabiIites nespectives des autonit6s mon6taires et
'  de pr6venir un re[6chement dans [a conduite des poLitiques.
Dans Ie domaine budg6taire, [a cr6dibitit6 i  L'6gard des "cibIes" budg6taires
devrait 6tre renforc6e et plus dfattention 6tne accord6e aux "d6stabiLisateurs
6conomi ques" 6ventuets
4. Le d6f i  de ['ir,vesti ssement et de L rempLoi
Un taux de chbmage srtilevant e I  % de La popuLation  actiue est rnaintenant
[e p[us dramatique des probLemes 6conomiques de La Communaut6. IL y a donc
un besoin vitaL drameLiorer et LremxrLoi et lrinvestissement. Les critdres
fondanentaux pc,ur y parvenir sont des reductions reLatives dans Les coOts
du travaiL et dans Les co0ts et Les oossibiLites  draccds au capital.
En ce qui concerne Les co0ts du travaiL, Lrannee 1981'a vu une baisse dans La
Communaute des co0ts (1) moyens oar unit6 de travaiL de 14,5 %. Cette
augnentation de competitiv'it6 doit btre traCu'ite dans une rap'ide expansion
de" ventes afin de regagner Les march€'s perdus, Lrimpait infLationniste
d  La ddpr6'ciation ne doit donc pas 6tre rdpercut6 au ti'avers des coirts.
L .ction pour r6duire Ie coOt,cju capitaL doit Stre rnenee clans Le cadre
dr progrds i  accomp,Lir pour reduire les defic'its budgetaires.
La Commission propose, ou a d6jd prcpos6, des mesures plus spd'cifiquies
pour arndIiorer La situation de L rempLo j.  CeLa concerr':e :
- un reexamen de L'efticacite cles aides d ['ir,vestissement et ces
incitations fiscaLes,
- une poLit'ique 'industrie[ [e visant i  cr6er des empLois dans Les industries
des secteurs de croissance  Les pLus ntodernes,
- une poLitique 6nerg6ticlue plus forte,
- emploi cies jeunes et pgIiticiues de formation,
- travai I pLus f texibLe et  andnagement dur t*'mps de trava'il"
(1) par rapport a Ia moyenne pond6r6e des pays concunrents pr'lnclpaux,
namen6a )  rrn cl6nnmiiaterrn  commun.